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MOTTO 
A. Motto 
1. Menjadi pribadi seperti matahari yang menyinari dirinya juga bermanfaat 
untuk semua yang ada disekitarnya, bukan seperti lilin yang menyinari 
sekitarnya namun menyakiti dirinya sendiri. 
(Abu Bakar Sibli) 
2. Hiduplah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, hidup di tepi jalan dan 
ketika dilempar orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
3. Sabar adalah kunci dalam menjalani kehidupan. 
(Ahmad Chabib) 
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PERSEMBAHAN 
A. Persembahan  
Makna hidup bukan untuk diri sendiri melainkan saling asah, asih dan 
asuh sesama mahluk. Saling tolong menolong sesama manusia adalah hakikat 
manusia secara sosial. Selama penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini 
banyak sekali pihak yang memberikan dukungan, oleh karena itu karya yang 
sangat sederhana ini secara khusus penulis persembahkan untuk orang-orang 
yang punya makna istimewa bagi kehidupan penulis, diantaranya: 
1. Kedua orangtua penulis, Bapak Mohamad Muhtijan dan Ibu Siti 
Chotimah(alm.) tercinta yang setiap nafas dan keringatnya mengalirkan 
semangat dalam jiwa, mendoakan dengan penuh keikhlasan serta tulus 
memberikan dukungan spiritual, moril dan materil. 
2. Saudara tercinta, Siti Musarofah, Miftahudin dan Slamet Riyadi terimakasih 
telah memberikan semangat dan doa yang menjadi sumber kekuatan penulis. 
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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadi penurunan prestasi bola 
voli siswa putra SMP Negeri 1 Puring serta belum diketahuinya tingkat 
keterampilan dasar bermain bola voli siswa putra SMP Negeri 1 Puring. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain 
bola voli siswa putra  kelas VIII di SMP Negeri 1 Puring, Kab. Kebumen, Jawa 
Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian 
ini menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Subjek dalam 
penelitian ini diambil dengan teknik sampling secara acak yaitu siswa putra kelas 
VIII SMP Negeri 1 Puring, Kab.Kebumen yang berjumlah 50 anak. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan bola voli usia 13-15 
tahun dengan validitas passing bawah 0,733, validitas passing atas 0,692, validitas 
servis bawah 0,555, validitas servis atas 0,676, validitas smash 0,346, validitas 
rangkaian 0.853 dan reabilitas  passing bawah 0,758, reabilitas passing atas 0,973, 
reabilitas servis bawah 0,682, reabilitas servis atas 0,812, reabilitas smash 0,573. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif 
dengan persentase. 
Berdasarkan hasil data penelitian tingkat keterampilan dasar bermain bola 
voli siswa putra kelas VIII di SMP Negeri 1 Puring, Kab.Kebumen, Jawa Tengah 
dari 50 siswa yang masuk ke dalam kategori “baik sekali” sebesar 6% (3 anak), 
kategori “baik” sebesar 28% (14 anak), kategori “sedang” sebesar 42% (21 anak), 
kategori “kurang” sebesar 16% (8 anak) dan kategori “kurang sekali” sebesar 8% 
(4 anak). Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
tingkat keterampilan dasar bermain bola voli siswa putra kelas VIII SMP Negeri 1 
Puring, Kab.Kebumen, Jawa Tengah kategori sedang. 
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